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ABSTRAK 
 
Ainun Nadhiroh. 2012, SKRIPSI. Judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi 
Karyawan (KOPKAR) Sari Madu PG. Kebun Agung Malang Tahun 2003-2014)” 
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MS A 
Kata Kunci : Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Pesaing dan Sisa Hasil Usaha 
(SHU) 
  
 Mempertahankan kelangsungan hidup koperasi pasti akan ada masalah-
masalah yang akan terjadi yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 
koperasi itu sendiri. Seperti halnya kinerja keuangan dan persaingan usaha yang ada 
dalam koperasi, kedua Faktor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan Sisa Hasil 
Usaha (SHU). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 
keuangan dan persaingan yang ada pada Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Dari latar 
belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi (Studi Kaus Pada 
Koperasi Karyawan (KOPKAR) Sari Madu PG. Kebun Agung Malang Tahun 2003-
2013)”. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana tujuanya adalah 
untuk menggambarkan secara sistematis dengan angka-angka tentang fokus 
penelitian yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan persaingan. 
Objek penelitian hanya satu koperasi. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi 
dan penyebaran kuesioner.  
 Dari hasil penelitian menunjukkan variabel likuiditas, solvabilitas, 
profitabilitas dan pesaing berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha . Hal ini dapat 
dilihat hasil perolehan analisis data nilai sig. variabel likuiditas sebesar 0.006 < 0.05, 
solvabilitas sebesar 0.005 < 0.05, profitabilitas 0.010 < 0.05 dan pesaing sebesar 
0.000 < 0.05. dapat ditarik kesimpulan bahwa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 
dan pesaing berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan 
(KOPKAR) Sari Madu Malang. 
 
 
 
 
 
 
